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de adicionar una buena fuente de carbohi-
dratos al momento de ensilar zacate de este 
tipo.
Se considera de interés seguir investigando 
en este tema, trabajando con bolsas selladas 
para fines de laboratorio y con silos piloto de 
tamaño adecuado para realizar pruebas de 
alimentación con borregos y novillos y de esta 
manera poder evaluar desde el punto de vista 
económico la bondad de ensilar estos forrajes 
con aditivos.
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El laboratorio de bromatología del Depar-
tamento de Avicultura2 efectuó análisis y 
determinaciones de calcio y fósforo de los 
ingredientes que con mayor frecuencia se uti-
lizan en la elaboración de dietas para aves y 
los resultados se presentan en el Cuadro 1. 
Las determinaciones antes mencionadas se 
efectuaron siguiendo los métodos recomenda-
(Recibido para su  publicación  el   12  de diciembre  de 
1967).
1 Técnicos del Departamento de Avicultura, División de 
Investigaciones   Pecuarias,   I.N.I.P. 
2 Campo   Experimental   "El   Horno",   Chapingo,   Estado 
de México. 
dos  por  la  Association   of   Official   Agricul-
tural Chemists, 1960.
Los datos incluidos en el cuadro no son 
definitivos y podrán ser modificados conforme 
se efectúen más análisis; sin embargo, pueden 
servir de guía a investigadores, estudiantes 
de zootecnia y fabricantes de alimentos para 
animales. Los resultados de los análisis quí-
micos bromatológicos de las diferentes mues-
tras de un mismo ingrediente fueron muy 
variables, lo que confirma la necesidad de 
analizar la materia prima en el laboratorio an-
tes de formular las dietas. 
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